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LISÄYS LUETTELOON
lihan säännöstelystä 21 päivänä elokuuta 1941 anne-
tun valtioneuvoston päätöksen 9 §:n edellyttämistä
keskusliikkeistä ja 10 §:n, sellaisena kuin se on
12 päivänä helmikuuta 1942 annetussa valtioneuvoston
päätöksessä, edellyttämistä hankintaliikkeistä ja osto-
asiamiehistä.
Syyskuun 15 päivään v. 1942 mennessä tehdyt
muutokset.
A. Hyväksyttyjä.
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Etelä-Savon Osuusliike r. 1., Hietanen.
Niskanen, Jooseppi, Mikkelin mlk.
Kalajoen Osuuskauppa r. 1., Kalajoki.
Rintala, Aarne E., Kalajoki.
Karjakunta r. 1., Helsinki.
Grönroos, Reino, Tikkurila.
Karjakunta r. 1., Jyväskylä.
Koski, Kusti Evert, Jyväskylän mlk., Palokka.
Latonen, Kalle, Pylkönmäki, Pylkönmäen Osuuskauppa.
Oksala, Emil, Muurame.
Karjakunta r. 1., Kouvola.
Kankaanpää, Ville, Pyhäjärvi Vpl., Konnitsa.
Sikiö, Mikko, Jaakkima.
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2Karjakunta r. 1., Tampere.
Asikainen, Hjalmar, Tampere.
Mäkitalo, Paavo, Kuorevesi (Kuoreveden Osuuskauppa r. 1.)
Uusimäki, Anton, Kihniö (Kihniön Osuuskauppa r. L).
Karjakunta r. 1., Turku.
Laksell, Leonard, Vehmaa, Vinkkilä.
Kauhavan Osuuskauppa r. 1., Kauhava.
Salo, Hannes, Kauhava.
Keuruun Osuuskauppa r. 1., Keuruu.
Raunio, Aatto, Keuruu.
Kiteen Osuuskauppa r. 1., Kitee.
Pirhonen, Tauno, Kitee.
Kurikan Osuuskauppa r. 1., Kurikka.
Vainionpää, Eino, Kurikka.
Osuusliike Arina r. 1., Oulu.
Määttä, Ville, Kestilä.
Osuusliike Keminseutu r. 1., Kemi.
Pesonen, Janne, Tervola, Paakkola.
Osuusliike Torkkeli r. 1., Viipuri.
Virolainen, Emil, Viipuri.
Osuusliike Tuotanto r. 1., Tampere.
Aaltonen, Paavo, Pälkäne.
Heikkilä, Toivo 0., Lempäälä.
Mäkinen, Kalle, Tampere.
Osuusliike Väinölä r. 1., Mäntsälä.
Aromaa, Jalo, Järvenpää.
Rauman Osuuskauppa r. 1., Rauma.
Virtanen, Kosti, Rauman mlk.
Alhonmäki, Juho, Kankaanpää, Veneskoski.
Eskelinen, E., Pomarkku.
Satakunnan Osuuskauppa r. 1., Pori.
Suomela, Jalmari, Kiukainen, Panelia.
Venho, J. S., Merikarvia.
Siikaisten Osuuskauppa r. 1., Siikainen.
Ruohomäki, Jaakko, Siikainen.
Sysmän Osuuskauppa Yritys r. 1., Sysmä.
Pesari, Eino, Sysmä.
Säkkijärven Osuuskauppa r. 1., Säkkijärvi.
Salopelto, Veikko, Säkkijärvi.
3Talous Osuuskauppa r. 1., Varkaus.
Mustonen, P., Leppävirta, Kurjalanranta.
Tervakosken Osuuskauppa r. 1., Tervakosti.
Ristimäki, Matti, Tervakoski.
Viitasaaren Uusi Osuusliike r. 1., Viitasaari.
Asikainen, Herman, Viitasaari, Huopanankoski.





















Hankintaliikkeeksi hyväksytty 15. 9. 1942 Kavantsaaren osuus-
kauppa r. 1., Antrea, Kavantsaari.
Osuuskunta Karjapohjola r.1., Oulu.
Taivalkosken Osuuskauppa r. 1., Taivalkoski.
Laaksonen, Lauri, Taivalkoski.
Ylikiimingin Osuuskauppa r. 1., Ylikiiminki.
Viikari, Pentti, Ylikiiminki.









Haapajärvenseudun Osuusliike i. 1., Haapajärvi.
Juola, Sulho, Kärsämäki.
Saarinen, Arvo, Haapajärvi.
4Inkeroisten Osuuskauppa r. 1., Inkeroinen.
Lappalainen, Lyyli, Inkeroinen.
Janakkalan Osuuskauppa r. 1., Turenki.
Teränen, Uuno, Janakkala, Turenki.
Kalajokilaakson Osuusliike r. 1., Ylivieska.
Huhtamaa, K. V., Nivala.
Keiteleen Osuuskauppa r. 1., Keitele.
Pulkkinen, Toivo, Viitasaari, Kärnä.
Kemin Osuuskauppa r. 1., Kemi.
Rajaniemi, Lauri Nikolai, Tornio.
Keski-Karjalan Osuusliike r. 1., Simpele.
Paukkunen, Bertta, Simpele.
Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1., Kiikka.
Ala-Pappila, Kalle, Kiikka.
Kuluttajain Osuusliike r. 1., Myllymäki.
Ikonen, Mirjam, Jääski.
Lahtinen, Yrjö, Ähtäri.
Kuusankosken Osuusliike i. 1., Kouvola.
Hämäläinen, Onni, Voikka, Mattila.
Koskinen, Arvi, litti, Kausala.
Kyminlaakson Osuusliike r. 1., Kotka.
Malen, A., Lappträsk.
Nylander, Viljam Evald, Pyhtää.
Kytäjän Osuuskauppa r. 1., Kytäjä.
Honka, Irja, Loppi, Linnamäki.
Köyliön Osuuskauppa r. 1., Köyliö.
Lumme, Pentti, Kokemäki, Peipohja.




Sundqvist, J., Heinolan mlk.






Länsi-Päijänteen Osuusliike i. 1., Padasjoki.
Marja-aho, Martta, Padasjoki, Arrakoski.
Osuuskauppa Mäki-Matti r. 1., Jyväskylä.
Laurinen, Eino, Jyväskylän mlk.
Salminen, Antti, Joutsa.
Osuusliike Elanto r. 1,, Helsinki.
Rantanen, Mikko, Porvoo, Kerkkoo.
Osuusliike Eteläpohja r. 1., Seinäjoki.
Muurimäki, Väinö, Ilmajoki.
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Osuusliike Häme r. 1., Hämeenlinna.
Salin, J. V., Hämeenlinna, Raatihuoneenk. 16.
Tuukkala, Paavo, Hämeenlinna.
Osuusliike Imatra i. 1., Imatra.
Karhu, Reino, Vuoksenniska.
Osuusliike Itä-Karjala r. 1., Sortavala.
Silvennoinen, Antero, Impilahti.




Osuusliike Kansanvoima r. 1., Rautalampi.
Jäppinen, Bertta, Rautalampi.
Osuusliike Kehitys r. 1., Kyrö.
Koskinen, Aarne, Karinainen, Kyrö.
Numminen, Arvo, Marttila, Tiipilä.
Osuusliike Keko r. 1., Lohja.
Lehtinen, Anja, Nummi.




Osuusliike Suoja r. 1., Rauma.
Ikävalko, Valle, Panelia.
Osuusliike Työnvoima r. 1., Varkaus.
Hentunen, Emil, Joroinen, Kolma.
Nyyssönen, Irja, Joroinen.
Osuusliike Voima i. 1., Tampere.
Hakala, Väinö, Suoniemi.
Koskinen ,Elvi, Ylöjärvi, Mutala.
Virtanen, Erkki, Ylöjärvi, Lielahti.
6Osuustukkukauppa r. 1., Viipuri.
Mykrä, Johannes, Antrea.
Pulkkinen, Valter Ihamo, Säiniö, Rauhala.
Ravintti, Väinö, Antrea.
Oulun Osuuskauppa r. 1., Oulu.
Aitamurto, Elina, Pulkkila.
Perniönseudun Osuusliike i. 1., Perniö kk.
Vesterinen, Salomon, Perniö.
Pielisjärven Yleinen Osuusliike r. 1., Lieksa.
Pokkinen, Jalmari, Pielisjärvi.
Rautelin, Aarne, Lieksa.
Pyhä jokilaakson Osuusliike i. 1., Oulainen.
Rautiainen, August, Oulainen.
Suolahden Osuuskauppa r. 1., Suolahti.
Säisä, Martti, Suolahti kaupp.








Viipurin Osuusliike r. l lr Viipuri.
Rahikka, Tauno, Antrea.
Suomen Lihakauppiaitten Liitto r.y., Helsinki
F. A. Ajanko, Rauma.
Ajanko, Viljo, Uusikaupunki.
T. Bang O. Y., Turku.
Mäkilä, Väinö Erkki, Oripää.
Vihervaara, Juho, Askainen.
Vikblom, Rafael, Turku.
E. Corin Lihakauppa, Kokkola.
Corin, John, Kokkola.
Veljekset Heinonen, Lahti.
Auri, Väinö, Koski H. 1.
Jaakkola, Martti, Orimattila.
V. Hietanen, Helsinki.
Ahonen, Toivo, Helsinki, Päivärinnank. 3 C.
Vohlman, Veinar Valdemar, Espoo.
Pauli Jaakkola, Voikka.
Happonen, Lauri, Kuusankoski.
liskola, Kalle, Jaala, Hartola.
Vainio, Heikki, Jaala, Kimola.




Kanervo & Kosola, Lapua.
Takala, Juho, Kauhava, Huhmarkoski.
Oy. Keskus, Jyväskylä.
Kääminen, K. J., Laukaa, Lievestuore.
A. Konttinen, Kymi.
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Lehtonen, Johan Alfred, Loviisa.
Puhiin, Vilhelm, Kotka, Laivurink. 5.
J. A. Kouhi, Helsinki.
Kouhi, Paavo Wilhelm, Karkku, Kiurala.
Liuksiala, Paavo, Karkku.









Heikkinen, Juho, Kuopio, Torik. 30.
Pitkänen, Emil, Nilsiä.
Savolainen, Eetu, Nilsiä.
Turunen, Johan Elias Teodor, Lapinlahti.
F. Nemlander, Pitäjänmäki.
Längström, Emil, Grankulla.
8N. V. Niemi, Pori.
Elonen, Julie, Pomarkku.
Haapajärvi, Viljo L, Ahlainen.
Tuomola, Kustaa Jalmari, Kiikoinen.










Soininen, Olli Johannes, Varkaus.












Leppänen, Matti, Lappf järd.





Törnqvist, Runar, Nykarleby, Ytterjeppo.
Vesterlund, Sven Alvar, Lappf järd.
Yli-Viitala, Kalle, Karijoki.
Äman, Volmar, Alahärmä.
Makkaratehdas A. Sykkälä, Forssa.
Hakala, Valto, Forssa.
V. Säilä, Turku.
Reunamo, Reino, Naantali, Tullik. 23,
9Hj. Tilli, Hamina.





Viipurin Lihatukku Oy., Viipuri.
Leinonen, Kalle, Ylämaa, Vainikkala.
Hankintaliikkeeksi hyväsytty: 21. 7. 1942 J. H. Seppälä Osake-
yhtiö, Helsinki.
18. 9. 1942 H. J. Aaltonen, Helsinki.
18. 9. 1942 Kymintehtaitten Kauppa Osakeyhtiö, Kuusan-
koski.
24. 9. 1942. J. Rajala, Varkaus.
24. 9. 1942. /. Roininen, Kotka.
Tuottajain Lihakeskuskunta r.1., Helsinki.
Etelä-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Helsinki.
Alho, Yrjö J., Helsinki, Helsingink. 7.
Asikainen, Taimi, Järvenpää.
Hyvärinen, Eero, Kerava.
Kajostila, Kauko, Koski H. 1.
Karlsson, Toini, Järvenpää.
Mikkola, Mikko, Hämeenlinna.
Ruohonen, Esko Olavi, Helsinki.
Rytkö, Toimi, Kerava.
Lounais-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Turku.
Kulmala, Erland, Ypäjä, Manninen.
Vesanen, Vieno, Ypäjä, Manninen.
Länsi-Suomen Osuusteurastamo r. 1., Lohja as




Vanne, P., Lohja kaupp.
Osuusteurastamo Itikka r. 1., Seinäjoki.
Piri, Juha, Kauhava.
Pohjanmaan Liha Oy., Vaasa.
Hultholm, Nilo, Korsnäs.
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Savo-Karjalan Osuusteurastamo r. 1., Kuopio
Ahonen, Arvid, Sortavala.
Mäkeläinen, Heikki, Kaavi.
Suur-Savon Osuusteurastamo r. 1., Mikkeli.
Ruuska, Heikki, Mikkelin mlk.
B. Luettelosta on poistettu seuraavat ostoasiamiehet :
Karjakunta r.lm alaiset ostoasiamiehet:
Haapala, Frans, Leväsjoki (Siikaisten Osuuskauppa r. 1.)
Hakala, Kerttu, Sysmä (Sysmän Osuuskauppa Yritys r. 1.)
Huhtala, V., Kauhava (Kauhavan Osuuskauppa r. 1.)
Kaski, Eero, Jyväskylä (Karjakunta r. L, Jyväskylä)
Lehtonen, Vanne, Keuruu (Keuruun Osuuskauppa r. 1.)
Lidendahl, Kalle, Oulu (Osuusliike Arina r. L, Oulu)
Luukkonen, Jussi, Lempäälä (Osuusliike Tuotanto r. 1.)
Niemi, Armas, Kuorevesi (Karjakunta r. L, Tampere)
Nummela, Lauri, Luvia (Satakunnan Osuuskauppa r. 1.)
Meriluoto, Aarne, Ilmajoki (Ilmajoen Osuuskauppa r. 1.)
Mäkelä, Matti E., Kalajoki (Kalajoen Osuuskauppa r. 1.)
Piikkilä, Juho, Kurikka (Kurikan Osuuskauppa r. 1.)
Salminen, Vihtori, Parkano (Parkanon Osuusliike r. 1.)
Sievänen, Väinö, Hietanen (Etelä-Savon Osuusliike r. 1.)
Sundblad, Erik, Sibbo, Nickby (Sibbo Handelslag m. b. t.)
Törmi, Pekka, Kihniö, Osuuskauppa (Karjakunta r. L, Tam-
pere)
Vainio, Uuno, Orimattila (Osuusliike Toukola r. 1.)
Vuorela, Erkki, Nummi (Karjakunta r. L, Helsinki)
Lapuan Osuuskauppa r. L, luopunut hankintaliikkeen oikeuk-
sista 18. 5. 1942.
Oulaisten Osuuskauppa r. l:n hankintaoikeudet on peruutettu
18. 6. 1942.
Osuuskunta Karjapohjola r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Haapasalo, L., Ylikiiminki (Ylikiimingin Osuuskauppa r.1.)
Marjomäki, lisak, Pyhäjoki (Pyhäjoen Osuuskauppa r. 1.)
Sohlo, Kalle, Oulu (Osuuskunta Karjapohjola r.1., Oulu)
Suviluoto, Rauha, Taivalkoski (Taivalkosken Osuuskauppa
r.1.)
Osuustukkukauppa r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Alanko, Yrjö, Kiikka (Keski-Satakunnan Osuusliike r. 1.)
Arola, Annikki, Ylöjärvi, Mutala (Osuusliike Voima i. 1.)
Asikainen, Saara, Käärmelahti (Osuusliike Kalla i. 1.)
Hiekka, Aune, Laitila (Vakka-Suomen Osuusliike i. 1.)
Hietikko, Juho, Koskenkorva (E. V. Linjala, Helsinki)
Holli, Niilo Olavi, Ylöjärvi (Osuusliike Voima i. 1., Tampere)
Hongisto, August, Kokemäki, Peipohja (Köyliön Osuuskauppa
r.1.)
Hormi ,Toivo, Konnevesi (Osuusliike Kansanvoima r.1.)
Ikävalko, Valle, Suolahti (Suolahden Osuuskauppa r. 1.)
Jaakkola, Eero, Kuusankoski (Kuusankosken Osuusliike i. 1.)
Jokinen, Yrjö, Hämeenlinna (Osuusliike Häme r. 1.)
Juurikorpi, Tyyne, Muuruvesi (Osuusliike Kalla i. 1.)
Kaasinen, Eino, Sotkamo (Kainuun Osuusliike r. 1.)
Kerttula, Juho, Loppi, Linnamäki (Kytäjän Osuuskauppa
r.1.)
Kiiveri, Antti, Inkeroinen (Inkeroisten Osuuskauppa r.1.)
Kiviaho, Mauno, Perniö (Perniönseudun Osuusliike i. 1.)
Koski, Eero, Suolahti (Suolahden Osuuskauppa r. 1.)
Kumpulainen, Ville, Viitasaari, Kärnä (Keiteleen Osuus-
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kauppa r. 1.)
Kuronen, Ranghild, Ryttylä (Osuusliike Ahjo i. 1.)
Laakso, Sulo, Marttila (Osuusliike Kehitys r. 1.)
Lappalainen, Saimi, Perniö (Perniönseudun Osuusliike i. 1.)
Lehtonen, Hannes, Kyrö (Osuusliike Kehitys r. 1.)
Malinen, Väinö, Rovaniemi (Osuusliike Lapinmaa r. 1.)
Matkolahti, Kalle, Arrakoski (Länsi-Päijänteen Osuusliike LL)
Mäkinen, Tauno, Janakkala, Turenki (Janakkalan Osuus-
kauppa r. 1.)
Niskanen, Jooseppi, Kirvu (Osuusliike Savonseutu r. 1.)
Palmu, Sulo, Ilmajoki (Osuusliike Eteläpohja r. 1.)
Palonen, Vilho, Haapajärvi (Haapajärvenseudun Osuusliike
Poskiparta, Olavi, Simpele (Keski-Karjalan Osuusliike r. 1.)
Pölönen, Otto, Viitasaari (Viitasaaren Osuuskauppa r.1.)
Rahikka, Johannes, Juuka (Pielisjärven Yleinen Osuusliike
.r.1.)
Rantanen, Aura, Selki (Osuusliike Ahjo i.1.)
Reijonen, Viivi, Tuuri as. (Alavuden Osuusliike r. 1.)
Ruuskanen, Irja, Joroinen (Osuusliike Työnvoima r.1.)
Saralahti, Hannes, Nokia (Osuusliike Voima i. 1., Tampere)
Saukkonen, Pekka, Kuopio (Osuusliike Kalla i.1.)
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Sepänmaa, Eino, Liedenpohja (Alavuden Osuusliike r. 1.)
Tuomi, Toivo, Oulainen (Pyhäjokilaakson Osuusliike i.1.)
Turunen, Paavo, Kärsämäki (Haapajärvenseudun Osuusliike
i.1.)
Tähtinen, Tuure, Kiukainen (Osuusliike Kehitys r.1.)
Varjus, Helga, Joroinen, Kolma (Osuusliike Työnvoima r. 1.)
Varne, Vilho, Tornio (Kemin Osuuskauppa r.1.)
Vesterinen, Salomon, Alavus kk. (Alavuden Osuusliike r. 1.)
Suomen Lihakauppiainen Liitto r.y.n alaiset ostoasiamiehet:
Karlsson, Lennart, Närpes (Suomen Liha Oy.)
Kock, Paavo, Lappeenranta (Jooseppi Rämö)
Kosonen, Aarne, Värtsilä (Osakeyhtiö A. Halonen)
Mattila, Johannes Verner, Kiikoinen (N. V. Niemi)
Mäkilä, Juho Heikki, Karjala T. 1., Laajoki (Lihatukku
T. Bang Oy.)
Paavola, J., Porvoo, Juornankylä (Oy. Aleks Koski Ab.)
Piekkola, Unto, Helsinki (W. A. Piekkola Oy.)
Rantala, Ilmari, Harjavalta (N. V. Niemi)
Roininen, Eeti, Lapinlahti (Tatu Mönkkönen)
Salomaa, Kalle, Kangasala (Olavi Niemi)
Söderlund, Hans, Siuntio (A. W. Järvinen & Kumpp.)
Turkia, Matti, Sippola (Hjalmar Tilli)
Tuukkala, Paavo, Hämeenlinna (Emil Kokkinen)
Virtanen, Maria, Orivesi (Olavi Niemi)
Hankintaliike Aarno Alapitkän, Viipuri hankintaoikeudet on pe-
ruutettu 23. 6. 1942.
Hankintaliike Arvi Sairan, Kemijärvi hankintaoikeudet on pe-
ruutettu 6. 7. 1942.
Tuottajain Lihakeskuskunta r.l:n alaiset ostoasiamiehet:
Karlsson, Johannes, Finström, Ämnäs (Älands Andelslakteri
m. b. t.)
Lehtimäki, Yrjö, Isojoki (Osuusteurastamo Itikka r. 1.)
Peltomaa, Frans Daniel, Kerava (Etelä-Suomen Osuusteuras-
tamo r. 1.)
Salminen, Richard, Jomala, Gölby (Älands Andelslakteri
mb.t.)
Sundström, Lars Edvin, Helsinki (Etelä-Suomen Osuusteu-
rastamo r. 1.)
Suominen, H., Vihti (Länsi-Uudenmaan Osuusteurastamo r. 1.)
Äikäs, Aino Helena, Järvenpää (Etelä-Suomen Osuusteuras-
tamo r. 1.)
Helsinki 1942. Valtioneuvoston kirjapaino.
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